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OP"~ r~ f,mDrallty ' . 
. ·Students should have --- . . VtOree JO 
. '. 
.,.Qod ........... . 
.....,. ___ ... WdII!r 
IPIIJNG~ - GIIftI1XIr RicMnI 
B. ~ ..... sud 10 t.ft nspadIIoIf 
.., ......... dw~ ... 1 
...... dIIorr dlnctty or ill aD 86-
....".~ .. y~a ....... l1\ ........ 
~ ---. durinc • -a.c 
willi .-ben ~ dw UII .... 
a.nI it KiPer EcIocation·. Siudmt 
Ad9IMry~. 
T_ Buodo. SlU ... 
dw Scudoat AdviIGry Cammitlft. raid 
IIw ""'~ .100 rOlteraUd hit .-arbe.-IUI_ Ibol _~ d IIw preu 
..... Id .... _pany W,trlIdJ Wan. 
_'n~1 ~ IIw lUi ... 8ure2u d 
InYfsocaoon.. aD an), r1uds such ti lhr 
_ conductftI ,. Soutbrm I ll.".,.. WI 
",.0. 
8uadI tald lhr comnuUM' rnrmbt'r~ 
told Ogll_ ,I ... " _tub"'" 10."",,' 
. tudenta to nChrr .ctVtM' or Ie'I""'W 00 a 
comms:u1lOfS '"em maltrn ~ ICbolar· 
,tu~ . VAJ1IIJr-1n-ad. lorans and work 
.. tidy p ... ograms. ·· 
ThI' comm_ ro(t'rTtd 10 by B'-
.. 111 br t:r'Ntrd prlmanl)' with regareb 
III bill 1iB-1101 Pf'ndmg In Ihr IIhnou 
Ih .. tM;' Thr hili rf:'(~ulres gradual" 
frum ,UUr UOlvt't'1iIl"~ ~rrul\j( S1.DOD or 
m~f' 10 pa)' 'l..soo " 'Ilrun I~ years aftef' 
ltv-y Krkiualt' Th~ amount ~ 10 bf' ad-
dlod 10 tUItion arwl ,,~ 
Bu.."-t·h ~Id th!' t-ummWiJOO VIoWkt 
,Iud) .. a~ :. of (Inan(, ln~ hlght"r 
t~lK1fllon rathM" than h) tUitIon and 
I~ .. Dd JM"'hiI~ hrlp lI.:hlt"f'l thlt- (UlaD-
nal burdf'11 00 'liludrnb 
t'gyp'ian lakp s 
hoi iday break 
ThI' O.,ly £lO'pll •• w,II .... publtsh 
Salurda'y dur 10 IIw lJnlv..".lIy·. tiOoJI1II 
ror lb<' lII"",on41 D.y .. Mond. ThI' 
£lO'pl .. n oIT~ WlU ..... hi' d_ 
Sdlunb) mcwnJntr: 
August deadline 
~ . . 
opm. 1IIBdI· .... ~ 1 dial 
• ...... - ....... .m.d _ _ ...... 
_ ~_-a.- ... _rUIs 
~ Ibol ...., ill dw r--e." 
Bu.dI r.;.u.... " .... 1 dw c-~ 
-.d "",,- with dw SIuo:Ieol M-
riaJry Commitlft .....-... ~ m ~ 
...-h. opJnr 'dl _I sudt -.iIIcs 
~ bdp(uJ ill __ -s:cudoa& .t· 
ub.des. Buac:t. sui. 
__ IlIlI_·.-...g .... 
C'OO1p/IIIwd • Imlr ~ tbon lbr 
Southern lJIinas University 
Date for chancellor selection near 
_ onl<'n'~ c.andodalrS. bul &f> 
pa .... nll,. lurDf'd up no aC"C'f"'pCabw 
cfIoocft-
T1Ir do""" d IIw l\"" .... ~.1y III Way 
• nd IIw 1Uba<q.-1 ' .admJJlillrab~ 
_ ... p .- Ihr ........-uon pronou 
~ 
Yt"'" ttw a ...... ~ ca"..,.. arty 
UI Wa) 11181 IIw !ka.,t .-as .... 
......., candJdIolrS. 8<ioonl awmbon 
gilt • ,..,.. ~ (or 1I1''''Oh'1. thr 
campus .""CIU.6d br.~ So formal 
!kanl .UI....- .......... _ 
Elbol and _nI __ Warun \ .... 
B.-n .- wrth lbr ......,.., 08_ 
«>mm'l_ '" _I _.-tty .... 10 
1M' a wn-f'1 _ • .., T1Ir _nI 
.......- _ltd that - .................. 
:=:!r ':... ~ ~ ":'" 
-Wanl did __ lbr -..t_ 
.... _ no.. L---o-_ lifor. 
nmabo~.... ......, 
.... -... 
~dw_'''-''' 
-~------ _ .... _. _ ...... 
--
.-...... .. ----.  - . ...,.--....,-
~----.--
.,U 1M' formod cwo JUllf' 10 T1Ir rommn 
_ WIll .......... d ...".-..I&IJ_ all"" 
~-.cuIl1 C ........ l. __ ad,,, .. ,, .. ad· 
mlDlStnlan. "'''JDftII d\IIll"'mI"'n. 
.... _ Iaalll,. rio,,-...... ..... 
~ ... """"'""" --.. ~ ... 1Iy na_"' ...... ..--u ...... u.. 
""",null_. It .. ~ thaI ... _ 
("Wid bp ~ to ..,.", .... t .... 
~u ... for.-.. 
n...tl~ _18 tbat"'nnc July. 
u... _ ......... tI lbr _nI oam .... ,-will _ .... dw _ _ CIl' I_ 
_oam"".-Io ............. 
f ....... r- tbal ... _ '-_..,. 
~AIIIIiI ...... ...-.... ...... __ u. -_ ,._
_ . wIIIbr,*- n... __ 
mandatary otaftllanb .................... 
-...-. 
~ ... _ 21 
Morru story 
Par'" 
P I 
r 
ofthards ~ pair . 
1",1Ii ofJicials come to SID 
l' 
• .~ ... ~ .......... ~ 
s.u..n ............... baW 
........ Y. a. ~.""..-.or 
",U._", ...... IPrMootl. NG1b 
..... ad IItn. ~ DaIIL a 
......... ", .... 11.'" , ....... snraad 
Scoudoono 1 ............ .,.. cIunac 
....... ·vioit .... U ..... swa. 
Un. DMl'a ratMr ... ~ 
.... ~ rlnt ... iauadac:e IIIr ......... 
~ HUlla""'" The appk IS _ ~ 
_tal _ producI 01 HlmadlaJ 
Pradsh. 
Parmar ... 111 ~ aPl* IS the .. goldoa 
Inu'" 01 lad .... IU ... 111 the red and 
y""",,, cIdJoGIS ...... ..,. g.- havr 
brlpod ... ~ ~ _ ..... 
diu"" 01 18diL 
A ...... .. _ ........... ~ rrult In 
Ind .... can -'Y br ...... ia a limited 
.r~ brt_S_aad..- rM """ In 
the Hlmalay ... Parmar .. iii Appw or· ' 
cllanls __ rty • mill_ ;ocr ... 01 
land In India. 
Mn. Dare aM Parmar .an:- Vn')' In-
~ 1ft pialll and lrun tw-....tIllOl. 
~ • aaIIiuliIoI 01 roid 
pal-. ia _, impow1.ul \AI thr 
~ ..-DaD ia ladia. P ........... 
aid. 
P-us. '*'- IWSN and apric>ou 
1ft otbrr rndla AmericaDS ~ fam.iIiar 
with thaI v- ill India. 
Whi~ discuui q thr popolalioo 
prGblem iD India. Parmar sUI !bal ~ 
__ ""_ 01 poc>pIt bas a g>at in>-
j8CS em dr\--dapmeDL II IS Itmtnng 
drvelapmeat ~~ poc>pIt need to 
br led. clotb<d and provided ... ,,11 a 
pIacr to Irv~ btlere' advaftC'tL"1DefI1 can 
be !IIiIdr. 
Parm.ar aid tJx: nau~1 lanul) plan-
rune """ram .. ~ _w', 
Uu,*"". 
A.Dother lia"1OUS problem raong India 
IS ~ n- 01 rftugees rrom PakJ5Ian 
.....,., ~ dbaster , trudt IasI 1.11. Pal' 
mar aid. ,..u....s ha \~ -.. com"" In 
who need r.xl and WlIn Thr .-.1_ 
problem.1so ~ the tbr~1 01 an 
cpldemJC bre-aku.: aul. 
Pa.rrn..r w.d Uw fI.ghung UI thr- mid 
.. ,.j ra r Eul c:ionn ' l illlK{ IndLa mud\. 
Problf"m.s .Hfftln~ tnt- stair aI 
Bad,y ' lItinl .. oulloud' at COR fiO 
HuaadaI Pnidou. ~ diIl_ !ban 
~ ~ a&ctiIIc. -n ..... 
try. Panur sai!t. The iDdntioiaI _ 
~ ~ .,tb ~ prabIoms thaI 
......... em the local ....... '- CUIDIIy IS 
affOCllld by ~ _ ..... prtIbioms. 
"rs. Dang ...., >110 cIaou' l t.bu* 
Amonca.as ~~ .......... 
radrtc 1adJa. II IS ddroaall ... ~
~ prabIoms 5IiO IIU\bcm .-- can 
CTmIe. 
P~ 01 <Irougbl. .. _ laa. ladUI 
1""I ..... 1Iy. malt. II ""trrmdy ddflCUlt 
10 ra_ enough lood. _ glli PI'r1OIb 
~ floods ~lso ruin etJOI'U (0 ~ rood 
C_ .... th lour IUIlban .-.I..,..,. 
lrom Pahsl&Jl and _1IU\bcm .-.lug.,.,. (,.., CIu ... IS _ euy (or • COWl'" 
wb.adI IS DOt \W)' pra5ptrouS 1011)"'''''' 
Mrs. Dang sai!t. . 
1..ua·1 m.am ~Uan b on thr 
... tlooal (amily piaJuunc program. lin. 
D~ng said. It I> ... ~). H1lphaslUd Iha I 
• • (amd, ' shoukj be> lJnul.t'd to two or 
th.n:ot- chddn.-n F rt."C" Ile4p b gJ\'rQ (or 
lamdy planrung . .".. said T~ 
tatKlO (0 Iloi,petab and ~h"f"lhI4Uon 
apt"t""al.KlnS aN' prO\'dt'd (f""t'Ir 
Y . S. Panaar 
Mn Dane ""'" _ tIw*J> the /a.ruh 
pLanrung prcerom .. brtnt: ~uui 
Implrm~l<d """"'-"lly beat ..... II IS "" . 
ung prapIr 10..-.........s Thr p!t.· ..... 1 
pArt is dlfflCUil La g'C"C act'CIIb. It 1:10 \'f"n 
hArd tD react. ttw pt"CIIpW _-no caD '1 f"Nd 
or ""nlr~ sbfo ulCi. . 
E \to,") tw&ptUlI tn I nru. has • "mtl~ 
plarvunt: luuL .. n. 0.,. wid. but It l.!o 
dtfflNil to f"'Ncn all lhr proopir 
Fuller key to success: do your own thinking_ 
lhr fll"'t.:jlU\·!l· .iopl'~1 .1 th.:· ""' .dna .. 
and ca n Sh- why lht., an- rKC ,aU ~UT"l" 
It<! 
H" !I •• ud ht· CA rr'"- tw. IhrorIC'!!t 101 0 
tu~ tMn h t r " 1 nt"\<"I" laUe. un&n. , J" m 
,,~c'" and I unl~ ... ) ","hal r m C"Ot'IVIn 
I"',"" m~l bt' ~td 0, 
! un CT' prum l.w<d m~ w·ll tNI I 'foHlIJ ld 
nt" ( ' f u~~ bLa~>hrm~ ( .. br t:bW"'t'"Ar' 
Fullt"1" t.lKi " But ",hen a car fXJlb In 
rrcWlI d me' lind I m~1 \II'M'"vr to J! ' 'tat1 
OIl ~naJJl-up . I (uJet m~~( U~1'lfi: a .:r""" l 
b1.uphcom, .. hr u lid 
I fs all p-rt cJ man ' . lnuvd rt'fIn ... 
Fill.,.,. .... Id.. " Ow ~ an- nul ·tO lunr 
..-,Ih our 1oCIrnct"S •• 
Aftr"r. il .. ,xhr\IC 0' aUon f~ulMor grab 
tlC"'d lhr m~ iI~'n .nd lhar*t'C1 
t.hr .\Id.lf'ltJCr. " "001 n llllC'M"Tl II wtw l 
I"('I8lh ~nu Onl) II (".a n hnllQ Uj, kJ\. r 
.nd 1.1.:' hr .aid 
E~tensiOn' 0/ draft law to spell political trouble 
~ s-..., ....;r.cted aD ~ ....... draft 
ex-*, ~ by Sea. Pour H. 
DomiJ>oc:k. R-CoIa. . _ said thaI ...... Id 
.,ft tho P-.,on IIIIrIClellI t;_ 10 
shifl 10 an au.",*",,- Army. and 
....wd man the erlptrauon cia"" put Ibr 
eIectlCID. 
A ~r ... --.. M said. "..,111 
"* ~ poIillcal _ ... ~ • ",tlooal 
C'OIIVft'ltian 1Um.n:te'" 
I .... ed '" hay. IUbounuaJ S-..., ou;> 
' port. 
Its ~ may h.a .... bftn dlml.,. 
tsIwd. . by Senal • .-.1 ..... 1 10 
volt' a St.1 b.Uron rruln .. ry pay ,-. ... as 
an _I ... vo/u.naeen. ",. Sen-
a"" appn1'"<'d ...... under fI brt...... In 
..-. 
Sc:bweilt« oaJd jtroII oprftluon ... 
Junr • . 1m.. ..... Id ....,.. wtJrn Sou.,. 
V,"nam n\a_~ nftd • .,U br down 
and rnWlary ~y up. aI1hcru«h _ In the 
UftcaJot ~ had advoc:aled. 
Board seeks August date 
to selecf new chancellor 
" You _.u ha~~ _n dtdJun III t.enna G 
lOOIWII! ... the _ :. br ""'" In an .... 
If'T''Y.... " I th.a.t* IhI" vok.tn"""' Ann~ 
Bu 1M bat cNallCl' ~ bene blrn _I 
)'<'Ir •• 
Sdra_ .. III II an .u.,......" ..... 
(....,. .. ".-.... ImlJl*lblr. and a6-
......... 01 Ibr d..n ""'"" \lor ....., lur 
._ex_br ....... ~
.. ouId _ct II _~ thr pohticat 
n Ulw&t 
" 11 thry _ tbr need. tbr """"hrn 
.... u row ........... 1 ___ nty _ :. hr 
.. iii 
~"""'tbrlm~ 
_ br DO _,"'''''-''1111'''' 
drafl 
He _III ~ ""'1 _ .. 10 
_I W1th _ ttIf--. _  _ 
01 A_ duriatI ~,..,an. -
..... 1 ....................... 1.-. _ 
_ ~ aff«tJn& ~ oIrIc!rty. 
__ ""'" II -.W br tbr lI&!tW 
Wltb tbr drttI\. 
·.,....· ~ _ ....... Il 
..., 01 • ",uc:a.I ~!"' ... 
..... 
__ ~S-.. 
~~ .......... --
_ ..., ................. ,... . 
• H-S- & I."'t 
..........,. .......... 11 ..... ..... 
. ..-,.-. ............ .,. .. 
............... -,.ra-1IiIIL 
.................. -
........... -............ . 
II ................... . 
DK. .. ..a. .... ..... 
........ ..-ftmII_ ..... 
.... -_........., 
... . ... - __ ; ___ JIIIIr. 
&atII._". ... _d __ 
__ W_aot-_ ........ 
.. --_ ... - .. ~ s::::.t. -. d._ =--..... -..-~ 
136 year tradition 
GOOPItEV. ... lAP . -
.... -,.,~ .. 
.... ,.......- ,..... 
'} 
isfrator 
Weekend activities set 
Bucky Fuller to talk to children 
F riMy 
.'CbiIdftn'. and Y ...... P~·. Hour 
wlib R. Budullt_ FUller, " ..-
adIooI dlildrnl inYilal.' p.m.. IIIIdor 
.. 11ft ... 1111 ~ -. t....-..u 
COINU. 
. .". IIIII*'l 111 IbP VRlMm W.r an 
Ca ....... and CamJllUlli\)' Rda,--
-ubop. HI I'm.. ..n'S;ty c-. lor. __ Ooar. Acltvity ~ C 
Pili""'" Film Fest.i .. aI. Gadard :;::a. ,:» I'm. . ............". A ''IIi"", 
CIIiIdrftI·.Art~. U~C-...... 
C.u..y~ 
(~) 
Ind .. n Studmu r«:rpIJOIIlor Dr P.r-
mar .nd ....... 0.,. 01 11111 ... 4~ 
I'm. . Agriculllon s.",,,,.r ~ 
\\'nm~D ' , Rf'Cffalion Au~"hon 
R«rHlJon. HO pm. Gym 114 . • . 
JIll 
Inler VO .... ly Chnsl&an "'~II_shlp ; 
merung. 7" I' In. . Wbom liZ. 
Pan Am Gymnuua I and 7 p.lD .. 
A ....... -.1m_on, ..-. ~ upon 
proso!ft1au. 01 .,..,.. ler IUtanftIl. 
adults 1I and duld....., 5t cnco pe< 
..-. 
lfu ...... 1>eI SYlDfI""Um "P_ 01 
~.1111 V._on H.........., 
Studies." H. A'- Bart... will 
_I his pope< . " H ... OI}' ud 
V ......... 7:»Ole I'm . .. ....". LIbrary 
AudJI«Nm. 
St~Dl let~rlUl.oftllJ Mf"dltalloll 
S«~11 m_uol. 7 .. 11 p. .... . 
~141. 
~1 
~ AdMtios Film ... ~ _tua. .. 
7:11 ud " ....... 0. .. ____ 
-'-"-
.... Aa C~; I ud7 ....... 
"'-. ............. ".. ... 
"'-Cioa II .... f.-. 
................ - ..... --1_ VanIO CIoriotIu .. ~: 
-~ . .cfIIa "-- • p.IIL-I. 
.. _ . .. 5..11i11. 
.......... a..,.,...... ...... 
Read t..k ~ C-. "",-,ar.. 
powt. .......... 
"'- - ..... Up._. ~""', 
..". I ..... II v--. w. _ 
ea..,.. .... C "..--.-
...... HJp.1L. ___ c.. 
~r""'" a-A 
" ES8ATS 7 . ," ScIIJIIM'rn ~ 
D.nco. Compofty . • pm . Com· 
municauOlU Build In,. UnI\,C'nrty 
n.. ...... 
Graduate Art E"'IIboL G-' Card and 
Books .... Gel""". 
IIooooIay 
PeredlullP Club; paradlullP jumpuIjJ.. 
~ .......... Cell .... lieu ... AIr-
JXWt. ....... ........ 
. 'omftl' . RH't'dUoa Auoc ... lIon 
_Ilea. I~ p.m. . Gym ~ . ... 
......., 
Grand T..,.mw Aut8 Club G,mnu<S 
IUDy. 7 p. ..... Campa ~ c-. 
"'" 
Holiday closes 
most of campus 
All U....., .me. will bot cto.ed 
.....,. .... ......,. .. ......-.-~ 
......... c-.r ...........  ~r=, .... I~ca...-.... ....... wICIt. a , --. will __
....,..a...-.... __ 
......., .. -. M.m. uw.,. .. _ .. _ ... 
....... -- .... ,.... 
... ~....., . ....... I 
~......,.J .. I ....... ......,. I 
... p.IIL • 
". 0 C4IiIeor .. _ .... 
a-.,,,-',,,,,,U .... 
.....,.U ........ ~ ... ....., .. 
U ..... U ~ 
n.r u.hw!Iilr c.. ...... .. 
...... rn.' .... .. 
............... --
...... -
• 
r 
Somr .. ..,...... __ ~ 
..-d tw '"" ~ .... an-
",,,",_1-""- ~ 
oducauoaal TV ....,...... and .... 
fonnaUGe ~ • .-&at. boud ~ 
tdu<a ... 
A .... ,...,. ___ ... t<I-
___ , 10 rK'OmJDeD:t .. ays &0 
~_~I .. lhnr"" 
0.i11 fey,.i.., 
~I.ETE SHOWs AT 2:00 ) ,.5 5 JO 1 15 f!IOO 
• IF YOU'VE MEVER LAUGHED TIll YOU 
"'lilT - HERU YOUR CH~' 
Suits' 
and 
Sport Coots 
a.bb> ....s thOt aid _ bo 
cr- lP ~ _'cor."," 
pr'tIIftUca ~ qua1Jt, ~ III 
pub!.- ..-. 
1/3 to1/2 
- It orw- ~Id [WI" .a.J..kM-nt ao 
~ bD ca.paal) . '"' V'I' all 
0-.. .. Boblo> <at<! '-n..n, .. 
~ .. rt"\'UoIOG ~ thr IIC'bxII 
~;~"~~~~: 
..... -. tqUaI tdu<aaoaoJ ... 
~tJe to lhr ilalf> « llau..:a. .. 
~.iilujiiil L _________ ___ ___ .J 
I t>I . ,," I" I ( 0...,0 1 
100 W. Jo<koon 
OFF! 
For a Few 
days only 
NEAR GRANO -'NO WAll 
.... !>49 !>6n 
ADMISSION AOUL TS 2_00 CHILDREN 1.00 
WEEKDAYS ONE SHOIfIItIG OIiILY AT 7 ..... 
SA T - SUM 1 SHOWIItIGS AT :r:oo . 5,00 . • . 15 
RDADSHOW ENGAGfUENT 
NOW PLAYING 
WI~'QF 2 ACADEMY AWARDS! 
11 BEST SLFPCmHi ACTOR-J()t-t4 ~ BEST CN:MATOGRAPHY 
"**** I A IlASTBllECEI 
A BEAUTFU. PICT1IE r. 
Davij LeanS Filin c:l 
Ryalis 
Daaghter 
om~- tOOM>~06 
0+I14lS-1f.O '-'diJN ad WNi 
Oogrd ~~ !OJ I\acl.adbylN!l-Olf~.A1W4 
....... ~ --
Graduate of SIr selected 
to perform in national fest 
• ,l:_,-. ........ 
w~~":::' ~~ ~ ~ 
Cubondolo. ... .,...., .-...s by 
lhr Old c ... n..a .... aI Son DI<F 
1.0 pniorm In thP 22nd .-...aJ 
~"( I onal ShAJl.n~.r r ,.~ rs ~ly . 1 
wtuch .. Jurw I 
'wn.. Wurq.r I:C" , .. c:radulr 1ft 
lhNLrf f,.n Sit' tin tu..t:a..t. 
Kf" DMlh Wurllrr 01 Ore.tur . 
~&.rd frmn g U us ~_ n.-
J.lurUrn mMr th,..., t.r:w 1ft U. 
"tWc6a _ttrn- 11&\11'1"" tI ,. 
proln.IOMI tnt-aerlcal .eral' ......... W ... ___ oc-
trW 1ft ~rnaleUr thealt"t ADd hila .. 
poar<d ... ~ '" Lao ~
Whtlir ., SH1 Nn.. WurOrr wu 
ICtI"T Ill: ~~ lhr thiraln ~and __ ............. 
at lhr Krioo H~ n.o.a.. '" ~ 
So1rm. SIw .be ... prrl..."...j ... m 
lhr W.-.....~ n... .... 
Ie. OIW' yaJ' . thr CftUr Stacr 
Tbratrr In 8aJumcrr for rwo )-ean., 
and at lhr [atnClUlo 8ucb CGmlY 
P&IIybauw In Pmn5y lvaruA 
Yn. Wurilrr' . fa.d'ler . J Edwvd 
HeCLaD.. __ Cartmnda .. CI ty IIU .. 
M!y for JD ymn ~ 1111 ..., DOW 
La &ft prn ... ~ law pnctIcr m Carb:Jo. 
-
-------
* ... .. .. 'It .. '* ..,. 
na: 1U:l\"EBS • F......, P-, t'lla 
• f"a. . .. L . . ...... 11 ", __ , 
~'" W~ Slaran f" arrril 
R~ Cn:.8C'''~ W,1C't\ \'~ s.ULr 
G G.O () V.O.O() 
: • • , .. ' .. j :"'1 
... ; . ;; :. "* 
.-. CAMPUS .' 
~o~ fl l Rl ~EIl - NOW Tl<RU SAT -
WM~Y1 1 30 on'''' 
"''''Sun 2~JO.8lO 
DUSHN 
HOffM4N 
-UTn.t 
BI(i~- u . 
~.- ' leoL ...... OIOr ' I..P 
." 1 ... 
, • t "' ~" 
' . I I \ 1111 HII 'I 
No 3 F" • s.. & St.," 
" ~ I :"'-=", .allli ~tll. 
GP 
loP ..  
EPPS MOTORS, Inc. 
' ........ Uf·'..... fW,J..4., 
, O . ....... . ... "-y. IJ l AJ \.eW ., 
~ &.La«)O 6,"1 
Mo.7 1971 
@ "', 
Conc'ratulaU.oo. Lo you wbo a r . eo mpiet1r.c TOur ~w:.aUcn. Y O W'"' 
a c:bi&Y'ement ex.elll pllft .... c rt."' -: . a~"11 ~et. rmt.n • . d o:'l and (he wt.so m 
o! • fa yorable d. -cI. -too. Aa T O .. w e t lt. y o .. r tu:'\.I ro. and a.1of' 
carftr . OD. 01 T Our m.e,Jor 1 e cl a o r. a w i ll b-e 1 epen -j a a. antS 
eeono adC4i t1--an.aport.aUoc. 
w. a.1 E we w O .Jld . ... \0 beo • p.~ of y o .J.r :'.;1 .J r 'e . Arr.nce~. 
h.aTe ~ C'A.IIde wUh a Ioea . t.. r . ... ~ rr n i e a ~ ... w ... ·o llt .WkCer. 
~o r 1 0 U to r a 1: .:>1 •• d own P. T ~" '..!. '' ';. t;4 S eTe ..., . c ar. o blaln 
ha..-"lctnc fo r An y V.d.u.ate w :-.- ~ .• • • ~r:to d~e~ o r a -'cn..cl 
c o.:rt..r a et. Alec . ~. m&.7 l~ -: . -! . a ... ~ :j.y cS eferr-.:1 5r ... paJment 
U": <l . pe-rr:a.t::.dAC 7 0 .,1 to d rt .,.. : . ... . 1 :: ... :- 1:leOIDe ... J"t.e • 
...... ~ a"'" u.. D-r.d1e? A • •• :-a : -aa 10Q,t' tu.r.d . wi U be- ~ed 
fe :- :..:"anlllCloc . ,.. -r pIaJl. ...,. Ii. ~ .• Ir m.-t 7 0 -r need . bJ' pt"Oft4lnc 
t.~ . !.~ble t:"anep cn1aOo,. I ~. :.: .... L...:.'r1m. 'T"bI . , . pe.t1leular1J' 
~~d.aJ to De_ ~ .. c.be r . w ~.c. ! c ~ &art OIl the job IItdlJ a. ........... "" 
- A l ec. Vollt.e-w a.cer. .a.u he. :...~ . tw O ye.", .u.. . OOO mile w.,.,....,.,. 
F o r zoc=p.Iet.e d r..aUa . "".c :... A. •• !or CC4 0( o 1iU' __ ~. 
Jk.ir ~.yd . t. ... J~. o,r s.= R ich . 
: n Clc.aItft& . we w oul!1 .~ t:'A o ppo~ to .. -n. )'O\1 .. f#i. 
aet r 01iIZ" CGGCTa!-~. aDd o..r t:.e at 'Wtee. for CCJGOa..-d ~
c 1'OCU" ~ . n:: .. TOT • • 
~ ?""-
P ETE F~ 
r 
please! 
)I .. n BGnlrn 
St~( 'Ante."" 
Letters to' the edito r 
Af rica Day Celebration 
was a separate event 
To tJw> Oa.l) 1-.:ly ptan 
As &II decull\r mftDber fII Uw AirlC;Aln SludC"f'll 
'\ MJdauan at 51 . and ... lII lhc pruplr Imo'Oh~ In 
.. n.,.tn lbe- rt"ff'Dt Africa Oa)' Crlt"t»rauOft 
I'f"t.cra,m. I would l*r to o:JrftCl errors lUI tuft' 
I""'~n COI'I5lstf'Ol ly commlued by ~ fA your ptCUl 
.. nlM"a 
Tho, Alnca O.y CelebraUGn .... _ ~rt ~ 11M' 
~~~,~t'!~.r::!.va~:-,!,. ~I~'" ~\a~ ~ 
C&SJOn TIlt- Afnc2 Oa) prOCf"aOl );LartC'd U'\ ~nda) 
MOl) D . and efldfd 0f'I Mc:nt.a, . M ... ~ 24 Ind~( 
;.J Ihr· uttwr re.uvll~ Lhat were- ~IIIC (Ml 
Tbr (~lmt ~tlaa d thr AC r)(-a Ua~ 
prot:rilnl miD thr Black tnal) FrstIVJlI 11 ~
Th.. Airtal Oay prt4:.Am Vlj"'..u. l"'C)-~..artd b~ thor 
A(ncan St.udront A.!~uon a l'd thfo RLack St~nt 
limon 'T'hr 8t.ck L nil' FC5tJvalOf'l thr oc.bn hand. 
"'A...' poanson-d b) ...... Hiad. Al1WTlc:-an Stud~ • • nd 
lhl-rT . -t"N' no ptam .lI.f(rf'It'd u.paa to l.DC'Or"pOI'"a&r tbt 
Mnca Oay pr1Jt.!nOl m.to I..br rarmel" program 
C«oI B\ak~ 
P...,.1dnl1 
A1ncaD ~ .u.acu""" 
. .. ...... 4 :01 IIou row. i.,o ~ 
., 
.... 
Student offers his name 
for new football stadium 
To U ... DatI} £c)'P'Lil n 
\liun ~. for • I"IIIM' football bladautn at Sit II lS 
aboll' lnTM' 1toOI'tWbod) C"Onlf't. up • lUI • na nw ftw II 
And II~ I N"'" t"onlnbult'd .. (or .. "tathum fund 
through 11M' ;>IY""",I ~ .n .lh ....... I ... . I IN" I ho..,. 
lbr nghl to iUbmlt a name T'hr urn" r thrn wabmH 
hoP!""" 10 br m) _'0 RabKl A f'nc-dlandt~ at 
CUIr'" "lUI the ""ord "5UldJum" aftrr Il 
Almost • II 01 thl' bulldJa&> on thu CJI mpu> ho' ~ 
...... nomeed of ..... UI\I\'t'nI1y ptU>dm1> ' M<wTI ' 
P.r1t"""" I or r:ocully rD<'fni>on I Who rn. I .... w.on ' II 
srtom..S. SIlty that t..bf'sto bwldl.ft«jl JIM" namc:od ,,1\("1 
ptOpw \Iloilo aN' or " 'ef'f' tmptoyf'd b~ the· ' ' n l\~I~ 
Wh~ not niIIlDr JGmf' bu i\dl~ 11ft'.... lhr pa~ I~ 
cu.Jtomft"'S.. ul'ftlti)' thr s:tJ.adtont. " A buiidll¥! C'OUkt I",· 
rwm<d of ..... the ._ ""'" hoo ........ ........ Ihr 
=
tryUC to IH. ~'. ~ ()r .. 
boai could boo .. m<d of ..... Ow ....... ...., lib ... 1 
• ""-"""<I ror .11<'nCI1flj! 11M' ...... \ ' ru""",,,, Con· 
\-ocalJ~ TlW' k-a~1 lhr l"nl"M'"SI1~ ("(JU1d ha, .. don..-
",pas-namt> thr nrw JOlu''NIIu.m "'n« IIftrr GlU Be. 
' ·"aculty M~ ~ for tl\uid.n,c art" dull .. 
budding WIth [)(oj~ tt' W Worn.) Nunc" un II dqn.n I 
prompt: mr 10 rt"aU am fond nkmOl"ift c:J him. nUl a 
Wall F"ra.z.aot"r bulkHn,:: =-- ,...,.. thai ,,"OUki hnnc h.ct 
qui tr • ,.. tnemOrlMo 
F'maUy. this kotln- ,,' &) ,.-omplC"d ~ In.. II i 
cractuaUc.\ f~ I M'"t" JUAJ pa~ rd I ~ to .l.Iy 10 t:M 
Into thu l lnl\"M"'l>Il)' .rw:I rkM I h.a, .... 1O ~). lo.-c tAol 
" m., two InN" In.l 1M'"" rr("r"t\·td an f"IducahOfl 
Caamf" Pf"'OPW an- ar to q"",uon ltu ... , but ,,:'\II , 
et.-.. In fou,. yean hlVftI"1 ("\''''' ~oI lrn a rubbrt 
~u!I"'i l:"~"'~':; =::...r: nomr 10 
br ...... os • ullo 10< ..... _ I_II uadwm. .U 
tbe UIIiwnlQ' .... ID do • _ -. I' ... II ran ok! 
_ , but by 11M' U- Ibis nadJu.1II " baIIt, tboy ' ll 
~"'W IO _it "R~A."'~ 
M~SUd .. ",- " 
Anyway, rI tbe .. ¥«Wty rdWOft 11M' ...., ....... I 
..... _ . ....,w tbe srU ._ ""11_ C8n 
IftId ..... • blllr .- _, t.1I .Ian, wrUJ .) 
~"' J_ 
......,...... .. -...... _-_. 
=-~--:'.::.:::=: 
..... _ .... " .... _ ......... -
-..-.-- .. -.. . =~ ..-.. :..-= ...... -.., ... := 
-.-- ... --.~ 
-----------_._
====:-...:=.:::---: 
-----------== ,,-
---........ - --== ===-.7"":-__ 
:;r ........ ..::: -:,----
... 
~---..- .... 
8<'fTy aJoo cntJI:IUd dot1ors. oc--aaor 01 YO. alit-
teIdJaC tIE! a ... 01 doctors cIem'l ba.~ """ f.o- "" 
~ for YO caMS. 
" A patJftlI can br trealal W1th poaJaJha aad _ 
_ bad: 10 .. dDeIar at aJI. ' . sud 8<'fTy, "'Wotl. 
~ do Y'" t- If that ~ was ~!' • 
...... "-- .... IDdo tri1b W.- 01 YD. 8<'fTy 
saod. II a ma~ has a ~ frimd but c:ontracU vi> 
(rum _ual 0IIIllaCt .... th IlDOCber gtri. br _lly 
. 'on·1 r-<por1 W dtsrasr (or rar Ius eu-lI'nond ....JI 
fI.t oul thai ;-1IIf had leXul rU1Lact "'lIh a..oatbfor gn 
" MJalft aff .~ .... ndJ • .-1s _ II 
C'Of'1leS to \ 10 ." 8eor-A- Aaci ·· ... nv Utn5 .-hen • 
maAr has watltd ~ty • ) ear' 10 ba,"" sesu.al 
rt"ia uons. ~Hh a girl and he gln~!S hrr \In. hr .. em' 1 
r<pun I~ ,.rt and WiU probabl)' _ .... hrr 
all)""'"' 
s .......... .-..-.. 
I\eporu.oc ::limes 01 VD casa 10 lhr >~ ... t>a·"llh 
.,.rtmmI .. a_ bool"l'Wr In SUIppI~ I .... _ d 
01 W~. lhr r...."... jm·fSll&alor ... od If na ~ 
weft kept " in atnct ............ bot ............ doctor . 
patitn .. aad InVesUgaIOr. W ~ 01 lhr d~ ... 
could br~ 
~. said W sta .......... llh dt-partm<'fl' ...... lhr 
reported caMS'or sututlCS onh Hto s.ud nam~ a rt' 
_ nr.«ltd ID W rq>orU nl<od' In Spn"ld'lrid 
';;"'1 .. ait r ... lab rft.II1U. 
Whrn .1' l,....tlvdual wsprc1.5 two ty:.. VO . Bn-rv ad-
\ ' l$t'd Lh.at he JetS. unmedl.alt' tr~lf1lftll !if' Jhwld 
not .. au lor lab resulLt.. 
. 1'!tiI C .... bad! 10 lhr cIocton .11'1 .... 1oI<a' docton 
....u not trea, a 1'" ..... 1 who IU>pt'CU VD "nul lhr lab 
lrStJi art' back. 1bpy a", monty .(r.ueS m " malpn("-
ucr lUll brtng ,lapped "p"." lIit>m." 
8<'fTy sui 1/uI,u... IS bed boca....,. ""rtlaalarly 
with f--. W cI..- WIn _ always br detft:ud 
in W 1Itb ...... 
In .- COfeI W (emalos IDvoIved a~ _ 
pntmiocuous. II«Ty said. 
.. Many gifts waU come- to coUegr and ha \ ' f' lhrlr 
fin! _ual conUlCt," said 8<'fTy, " In mAny""'" 
" 
, '--.,/-!< 
.VD spread 
, prts will ~ 'YO f.- diis fina ~ .. 
~ .. W _ bud. Is...., abaut 5 p« 
..... 01 W ......... iD YO. Berry iUL 
"If )'CIlI'~. fiJ"!1..I......atI .. 1her _)'CIU1IO ... 0 a 
hooIR 01 ~t*I ~ _ 01 dIMe ........ 
_~......",n.. .................... 10 
dntp aad ... ,. ............ doturL ~,_Iy. lhr 
guts ~ iD ..., ~ .-Ii-. " 
~- ...... ..........-
IiftTy said lhr best ony 10 ""P lhr oprad 01 
,-.....-1 d_ IS .-.p tduca~ H_ ...... .... 
.aid tha,.1Wr ---'111 as a VD Ul ..... uptpr. bco had 
lroubll' ~1kUlI Ul ~ and 10 dactars 
" I bad ukd 1IIAft,)' ~ 10 lei 1M .... 10 
,,'-IS." hI'....s. "Bu, .... 1\)' _.., adm .... 
aMnion W'OUkin"' Wi trW' brocaUSt" thr) _W"f' alrald 
tlwo pan.-nUi .-oukj gfIt mad • . ttw-m .. Berry aid hr 
was Jabif' to talk .I I onl~ t.-o hJ.gh 5C'ftoob wtuk- two .. .. 
an Ln\"fttiptor 
" I abo had tr,:a,bk' La ...... to dOC1on u • .::roup. 
hr!!w1id " I .lOk~ I.hr dlr«'1or ~ thr C'OUtu' rntdlad 
S4JC" r1~ t.I J C'OUN1 ~Ik to tJy doc1an al c.;" at tMr 
f1lC"I(1U~ Wdl. II lUrnaJ wi 1n.1 thn: m«1l l\&Jrr, an-
IlUlh&nf! bul IoOCU I ~" 
Of sa C'b<o thAI 8t"r,., h.IIndkd ..-rolor "oBIQtt .,.. 
\1) 1O'"f"!oI~atlW In J.dt.son C<A.lnh , loor In\oh~ 
.. ~ pl'ulu 1ft: lIoAtd hu. )Ob lua..ald h,a,' r bfton tWOO .-.)o 
h.itrd II m~t· P"JId r had had .yphlh. brc.w.r Ihr 
dt..'IoftlM'" ha~ .. Ut,"" plf"n od ... '"hrn lhrrlf' .ItT no ou t 
.ard !Ioa,.:1b oIlhr d~ Thb " qUIM ,. ~ti."" - ca n W i 
for 2IJ V~~ at mocr 
" HWt""\ t"f ," :o.atd ~'. " mcYr lwupw- t\a\ 'CO I!\or 
dbt'9W" than ~ ~Itstj("'t. stwM m ",,,nh' brooc-Au.w" 01 Ihu. 
Ia'm' prno:I . ' 
S),-w. ... _ jolt ......... 
~ .. ad fill) ~lrb d.,.j .... rNa. rrum ~ ... orrn... . 
It.· numbrr onr \'~I d.....,... tn thl" l ' nuC'd 
S~ .... 
Gonorrtx. ~ • painful d~ thaL IlIte- ayphttt... 'II 
..,.....t Ibr'au!Ih """WI I contact. I. <2""'" hi' ca"lth. 
rrom , ........... b . ''''!-'ftIo or dnnkll'll ~ I .. 
1)'Rlj>t«m .nclude Ilett.,. and burnlnl 01 lhr ...." 
orpns and a dlKha'1l~ d I"'" ",.. dUNe ... ...... 1" 
gCW'S unnoIlC'Cd I." "'OInMl. ~ r .. plalnrd 
II gonorrtw-a I .. not trNL«I . II can (".LlM' . u"f'tllC \ In 
ct.ama"pn« l.hr M'1 g Lanch and (":an ). · .. d tn anh ':'tu. 
h.·art d~,.". .nd dNlh.. 
P"""=iJII. ~ ...... lalI 
r 
"Secret lobby' hit$ 
~~Iitary . ~pendilig 
• AIIflNCroIII~ .... · ___ -,._i o __ _ 
-. ..-- .............. 
_ .. iIoo~""" 
--_ .. _-
~ lor p_ ~ '--" 
----way 
"'_ .... 11»_"" 
.... ...t .... .......... IlGI>b< .. 
.-
- 1UmIIon ~ _ ... p6bIIt 
....,. tala. ·, .. ,. R-.Jd T..-ra.. a 
.c.. ft consultant . " bt-calu,M II 
mU'UDUCS auu" prftMlT~ aDd 
rna*a r1 tftg' __ ' ownICWUIbIr' fot 
fIM'ft '8 boch ~rGd Lo .• OrtI; 
....,.... 
- SuI tDaaI mormtwn ta_ Idrn-
olN'd I.hrmwtn:a and .. ,. may 
~ to pubh~ ,. IlIl t..u.rr ttu 
. -PntIWITlJ, ~ ~ UbrA" 
lhr WCPt is Wrrf'f'dy ~
lraUnc In 'I~ rna,... pobc-y .,..,.. 
we lEa m.... 1riJ.... art,Ivtry C'OP" 
('Hl» nulHM) ~J'" aftd thr 
t S CUnltrulnM'ftl In \'dlam. 
.t~:'':U~ ~I~ ~hrf;: 
Pr.......trnl ~I.lLOft 1.0 .-,lhdn_ aU 
Atnl'fJClln fartt'lo rrmn Vw"tlatn b)' 
""...,d"" 
A.ta.hGuets Ibr amaJJ ~b 
Art".... fIIf~ derJ. Dn to "ft 
,.........., .. pnaIIr rnrmbrnhIp 
flCW"e. II cbd triI one Drmoc::rauc 
~ 0.1 II has rI m thr 
H~ and • In tn. Sma"" Tbnr 
• nttudfo a' &ea.1 lour _ow..Id-bt 
prnMtf"GCUlI candubln - ~ 
~~~~~~s:"'~ 
~;*I..~().~~~I·":! ~ C...,..........I q"onmy poU __ 
up" .....oo.n 
-. _ rr-.. I).W' .... 
. _ .. -"..---
_ .... 0!I0I000 II<id. R· N.y • • __ ItOJrw--
__ 5o& _~R~. 
50& ~ IIIcGoooooon, D&.D . • 
-. V .... -. 1HaI. . ~ 
J-mu ....... [).N. v . aoJd 
~J===-... ~ _ 
- .... -~­IO~  __ 
_dlbrlur ........ &._ 
btr . Lht Savy' . F · lt tlerc au 
........-.,.~-~ 
-.,..-. 
lJ ~ neomlDftllird u.t c... 
Irru rltfu.f' tb.r S laoo ad· 
llUautnlt ... ·• rnpl51 fot ... 
rrulbon 'or &br P ·I .. .... , •• ~ 
~orSJ~:::-.:=.:. ~ 
...-anad modrrI PtamtorD F' -4 )rb. 
Ita 8-1 bombrr ""JKW'1 C"W 1m thr 
Ait f' anr 0 ~. p-.:cram 
U\a! -."'(JUJd ("(at mor~ w.n ... 
bdboa.. but II Q ~ qu.s.1.KIIab&r 
,-.tlH' its a lJ'illr1(IC _rapona. 
~ AJrf'·Of ~"and ~n'YaprrU 
han dor:nouftnd t.hr "1J'Of"b u 
··I~~cr~1. .I' 
~ ..., Pf"flUlttun ~ hib 
fncuW'd I'M't aUM\!lon on Ihr 
rrpmabCln 
In __ thr U'ptu.Laucn r~ 
~ a cut m g biJban In dddlM' 
~~-""~'''' ...... 
and IncwporalL<i '""'''Y cJ thr 
1II0'l.~ 
In .111 II hatdwarr 
<v'" ~ J4... btUJal to Ii." blllicm J*II 
• 1& bdboft t"ftiu,(.UOft In ~
CGOlo ,..,... """'" ......,.. o.t ...... 
IlooputnwnI ~ 1Iuo ..... ItO't. 
.... rnakU\IC pubbc d_~"wd Irt,... 
m..l.lOft. 'T'hr ,roup Miued Itw 
ci>aTJIP 
n. (uU k'qJf' ~ Ita 1m .tladl, tS 
It1U unlotdt,.. but mrmbrn .... 
tJ CUb " In f'"1t'1'Uo rJ II' bdbon. ·· 
Af'ROTC to ('ant'a.4JS arpu; 
Proceeds go 10 Free Clinic 
..... mbt-r. 01 thor Air f'or<'4" 
~A~~-~::"~l,a r~~~?u 
br can, ... u,. Ihr C.rbonda ... .I.,.-a 
~..... day SO ....... y I", ..... 
(: .. rbondaJco f'l'ft' CLINt' 
Thor lin ..... -"" by 1/10 A" 
nokl Air Soc:If'iY. an booorary 
.......... I_"'R~_ Thor 
::".:.:::... ~;:.:: 
'rOID u... *"'" c-. to UIt dINe. 
Th.. cI,nlt' IS .. nuoprollt 
Clf"PNlJIUGn naJJtd b) pr~naaonaJ 
",,",lOll ~j _00 pt'"QI\tdfo (rer 
rnrdlMlI """'" K'1" It) ~) C.rtJo& 
da~.,...~ 
n.. d1NC' C'UITMIIJy oprnlft em 
Monday _ 1I·...,........y ,""" • 
p. m 1.0 10 P rn W1th thr f'StunaLl!d 
~I for ~I lrI"aIrrwu a_ a..- • 
-":,': ::::a::Uto =. ..... 
CAP RI 
T .. F.ST SOT lWOfI£AH WITH 
AN INIXJIIN$IVI PI,a TAG 
Co"" 2· Doo< Spar r Coup' 
NOW IT'S HERE 
.......... '_ .... ....... '....-
W-G MOTORS 
SlU., , ... M(V--.I 
jl MERllNS 
MECCA OF THE MIDWEST 
FRI & SAT 
HAYMARKET 
RIOT 
FREE CONCERT 
25c COlO OUOC 25c CaD IEAII 
MUNGER 
25c /tIPPlE 25c lOOHfS fA 11M ' 0 PIECE IANO 
SUNDAY 
. -
.* . '* * 
.- STORE Coming Attractions; Sun. & Mon. WIDE 
..... 1. . . 
• ,....,.,.~~~~M .·.rN,ffII 
all eat ... orl~ 1.7 Ips. I/ :J off • 8 or nlor .. 40% off 
(helpful hint; if you can't buy a,do a together thing; bring a friend , combine purchases) 
NO\\7 PLA VING: ST~\HTS TOD~\ ,. 
~ ~.~ . \ THESE SPECI ~\LS :~lrI;i 'J J COLUMBIA RECORDS r,jk-~ 4 Taj and the Rascals. 
, ::",:, ' "::?E:>~::::.,,J· -::"" ' Old friends tak ing happy, j ".o W' • ., ."u .... t · """'-i . IA~ I 
c ..... · • • __ ~~._ · ·~ ... _, · New directions in sound, 
~II new Taj Mahal live 
performances with moving with them 
sO!Y'e crazy id.as lik. is getting nearer 
four tubas, a flugel horn, to the real thing 
, two harps, a fife and . 
who knows what el.el and a peace-ful world! 
.. aeh 3 69 
New McCartney 
Rascals 'Doing What? 
Having Guest Artists 
· Iike Alice Coltrane 
and Hubert laws , 
Some singing chick. and 
who knows what els.1 
o 
~·1.}J!'~RtlP.a 
' 38 • 
PlU$ THESE: 
N.w Stone -
.I 
. / 
Aqualung - 3" 
. __ lake & Pal .... , -2" 
CapiklI. 
If ,_'r. at all "" .... ted in the 
ponibiJj.ie. of .... echnique. 
and .ound. that 0 _ .... _ic_ 
c_ prodloc. _ the __ t ic --"'or 
HEAl 
lewkotike .- MudJark 3·· 
... w_' ....... .,. - 3" 
, New T .... atlon.- 3M 
, Sup. Star - 7" , •• ...... ' ..... CarQI Ii,. - -l!...-_ 
r 
Scroh Rosko, SIU 
1971 Pan American Games Final Trials 
... 
The student body of Southern Illinois University and 
the City of Carbondale welcome the qualifiers to the 
final trials for selection of the 7977 United States 
Pan American team . The very best of luck to each 
and every contestant. 
Credits 
Meet DIreder: Mrs. Donna Schaenzer 
Kramer 
Admlaiatratioe: MIss J..-. Fette1"S 
Operadoaal ud Head A_ucer: Bill 
Meade 
Judea: D. Aansaas. Navada: S. Weber . 
Calitomia; I. L.edfofd. California: J. 
MIwch; Maryland; S. Valley. Conn.: 
s.. Pirilel. IIHnois; D. DarsI . Georgia.: 
G. Trieber. Indilw\&; G. Davis. Conn .. 
C. Patoile. Washington: E. Wadltel . 
Chicago. 
1t71 VA P .. Americall c..eb: 
M.~ 
V.s. PM Aa Team Mauler: G. Trieber 
VAG.F, N ...... W __ .. • Claalrmu: 
S. 8ryIrt 
V.8.G.F. N ..... TecbkaI ComJiaiUee 
CIaalnIaa: J . Upheus 
V.s.O.C. W_'. Gym_tics ~ 
... : 
V. EdwardI 
. .. 
Selmler -Peerless Linen Co . 
Un ivers ity Bonk 
Martin 0'/ Company 
Paul Brown Agency 
710Book and Supply 
Holiday Inn 
Vic Koenig Chevrolet 
The Hunter Boys 
ABC Liquor 
" IS OUt """"" hOpe IN! yoo.- YdII to .. SouIIwn 
IIIono&i ~~ - c.rtoonc-. ComnuniIy 
- ~ • ~ Ind I.-Ir'G ~ "'--IorQM! us ~ _ IhouI "'Go s.IuIus - If •• __ 
-000 WMCtlIn- .... ~ "*" 
·Corol Ricld.' 
... .,;SiIs! . .. r_ 
. , ' .. eM> 
JIM'S' ,pIZZA 
PALACE . 
0.... 11' _ ............. 
II , _ ---. .. S--
710 
.8oo.k ... e 
. "' .... . 
1IOs.. ..... 
..... ...... 
......... ~ oth. 
OFFICIAL SCORE SHEET · 
1971 Pan American Games final .Trials 
to select the United Stotes Womens' GyllWlClstics T earn 
May 2,. lp.m. and 7p.m.-May 29th lp.m. and 7p.m. 
Southern Illinois lIri.iversity Areno-Carbondale, III. 
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